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La baja afluencia de pacientes a la clínica odontológica de la universidad del magdalena, 
constituye uno de las causas principales de pérdidas de semestre y deserción por parte de los 
estudiantes de 7 a 9 semestres del programa de odontología, ya que estos deben realizar cierto 
número de requisitos o procedimientos para aprobar satisfactoriamente. Partiendo de lo 
anterior, nace el presente proyecto de investigación; teniendo como objetivo principal 
identificar que tanto saben los habitantes de los barrios aledaños a la universidad acerca de los 
servicios que se ofrecen en la clínica odontológica. Se realizó una encuesta sencilla, 
conformada por 13 preguntas en varios barrios cercanos, se indago que tanto sabían los 
encuestados a cerca de la prestación de estos servicios, los bajos costos y la calidad de los 
mismos. A pesar de que son barrios aledaños, se encontró que un gran porcentaje de los 
encuestados no sabía de la existencia de dicha clínica y no ha hecho uso de los servicios que 
allí se ofrecen. Se recomienda crear y ejecutar programas que promuevan cada uno de los 
servicios que se ofertan en la clínica odontológica de la universidad del magdalena, no solo en 
los barrios aledaños, sino en toda la ciudad de santa marta. 




The low Influx of patients to the Dental Clinic of the University of Magdalena, one is Leading 
Cause Loss semester and desertion by parte Learner 7-9 semester Program dentistry, since 
these must Performing Right number of Requirements and Procedures for approving 
successfully. Based on the above , born Present Research Project ; having as main objective to 
identify both know That the Inhabitants of the surrounding neighborhoods to college About 
Services offered at the Dental Clinic. A simple survey, consisting of 13 questions in several 
nearby neighborhoods, where we investigate both respondents knew about the provision of 
these services, low cost and quality was performed. Although they are surrounding 
neighborhoods, it was found that a large percentage of respondents did not know of the 
existence of the clinic and has not made use of the services offered there. It is recommended to 





Dental Clinic of the University of Magdalena, not only in the surrounding neighborhoods, but 
throughout the city of Santa Marta. 
 






















El surgimiento de tendencias regionales como la red de Clínicas Odontológicas en todo el país 
y la socialización de los servicios odontológicos, producto de factores de carácter legal e 
incorporación de herramientas de mercadeo, definen la forma en la que actualmente se prestan 
los servicios odontológicos en Colombia. El mercado de los servicios odontológicos se ha 
desarrollado en torno a leyes de educación, sanitarias y de privatización de la salud, que han 
generado un panorama de competencia fuerte e intensa, como menciona el doctor Carlos 
Fernando Ortiz, Profesor Asociado y Vicedecano Académico de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Colombia: “el ejercicio de la odontología, iniciado como liberal 
o independiente, se ha convertido en algo totalmente dependiente, obedeciendo a leyes de 
mercado, de control de calidad, de urbanización y de industrialización” 
 
La integración docente asistencial (IDA) es definida por la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) como la "unión de esfuerzos, en un proceso de creciente articulación, entre 
instituciones de servicios de salud y de educación para contribuir a mejorar las condiciones de 
vida de la colectividad, mediante la prestación de servicios adecuados a las necesidades reales 
de la población, la producción de conocimientos y la formación de recursos humanos 
necesarios en un determinado contexto de la práctica de servicios de salud y de enseñanza". Es 
una búsqueda de mecanismos de coordinación entre la formación del personal de salud y las 
necesidades de los servicios que, a su vez, respondan a las necesidades de la población. 
La mayoría de las clínicas odontológicas de las universidades que brindan los servicios 
docente – asistencial, cuentan con una base de datos de pacientes que requieran algún tipo de 
tratamiento, sin embargo, en algunas ocasiones esta se vuelve insuficiente y los estudiantes se 
ven obligados a buscar por fuera de las instituciones, para de esta forma cumplir con lo 
requerido y aprobar su semestre académico.  
Las comunidades visitadas por los estudiantes suelen ser de bajos estratos socioeconómicos, y 
en la mayoría de los casos deben correr con todo tipo de gastos generados por los pacientes 







 De acuerdo con lo anterior, se hace necesario realizar estrategias para la información y 
divulgación a la comunidad, acerca de los servicios ofrecidos por la Clínica Odontológica de 
la Universidad del magdalena así mismo de la forma de inscripción, horarios y Servicios 
prestados al mercado objetivo. Para esto se hace necesario realizar una campaña universitaria 
al Universo de personas residentes de los barrios aledaños a las instalaciones de la Universidad 
del Magdalena y así poder realizar una base de datos con el objetivo de realizarles seguimiento 



















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
¿CUAL ES EL CONOCIMIENTO QUE TIENE LA COMUNIDAD ALEDAÑA  DE LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA? 
 
La problemática inicial es una mínima afluencia de personas a las clínicas odontológicas de la 
Universidad del Magdalena  por desconocimiento de los servicios que se ofrecen a muy bajo 
costo, por tal motivo los estudiantes en práctica se dan a la dispendiosa  “Búsqueda de 
pacientes”  desplazándose  a las comunidades de los barrios de santa marta motivándolos para 
que hagan uso de los servicios que ofrecen la clínica odontológica.  
 
En entrevistas realizadas a los estudiantes de  VII, VIII y IX semestre de la clínica 
odontológica,  de forma exploratoria se identificó que la mayoría de sus pacientes proceden de  
barrios alejados de la universidad, tales como: Gaira, la Quemada, Bastidas, San Fernando, 
Timayui, Cerro de las 3 cruces, Villa Betel, Ciénaga, Taganga, entre otros (Ver anexo 1). 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es el conocimiento 
de la comunidad más cercana acerca de la clínica odontológica de la Universidad del 
Magdalena y los servicios que allí se prestan?.  La respuesta a este interrogante es la falta de 
conocimiento de la comunidad sobre los servicios que se prestan en la clínica odontológica.  
 
De esta manera los pacientes terminan convirtiéndose en un elemento vital e importante en la 
calificación académica del estudiante  para alcanzar los logros en el semestre. Este sistema de 
búsqueda realizado por los estudiantes  demuestra la falta de interés del cuerpo directivo y 
administrativo en la sinergia para  realizar la socialización, promoción y difusión de la clínica 










OBJETIVO  GENERAL 
 
 Identificar, el conocimiento que tiene  la comunidad aledaña a la Universidad Del 




1. Caracterizar la población según: sexo, edad, escolaridad, estrato socioeconómico, 
situación laboral actual, tipo de seguridad social. 
 
2. Identificar el conocimiento de la población sobre la existencia de la clínica 
odontológica: su infraestructura, servicios prestados, tipos de usuarios, costos y sus 
beneficios. 
 
3. Identificar el índice de uso de los servicios prestados en la clínica odontológica. 
 
4. Describir el sistema de información por la cual la comunidad conoce de los servicios 
brindados en la clínica y su motivación para asistir. 
 














Las clínicas odontológicas de las universidades de Colombia es un espacio para el desarrollo 
de las prácticas clínicas, convirtiendo sus instalaciones en una institución prestadoras de 
servicios (IPS). Ofreciendo los servicios de odontología general, promoción y prevención, 
periodoncia, endodoncia,  rehabilitación, odontopediatria, cirugía oral, con programas de post 
grado en todas sus áreas, las universidades con sus (IPS) generan un ingreso adicional para el 
presupuesto de la universidad al implementar  estos servicios a las clínicas odontológicas; 
establecen un vinculo con la comunidad, con los Programas de responsabilidad social (PRS) 
dirigido a las poblaciones vulnerables a través  de brigadas hacia la comunidad que lo solicite. 
 
La clínica odontológica de la Universidad del Magdalena se establece como una Entidad con 
Objeto Social Diferente: Con esta denominación se habilitan los servicios de salud que son 
prestados por entidades cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud y que por 
requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de baja complejidad y/o 
consulta especializada, que no incluyen servicios de hospitalización, ni quirúrgicos.  
 
El siguiente proyecto se realizó con el fin de identificar la falta de información que tiene la 
comunidad cercana a la universidad del magdalena sobre los servicios que se ofrecen en la 
clínica odontológica, siendo esta la causa posible de la baja afluencia de pacientes en las 
clínicas.  La deficiente promoción de los servicio a los distintos estratos socioeconómicos, su 
bajo costo de  tratamiento, limitan el acceso de la comunidad a los servicio prestados por la 
clínica odontológica. La realización de las prácticas odontológicas en los pacientes,  nos 
permiten brindarles un servicio de buena calidad, con compromiso y responsabilidad, para 
motivar  estas personas,  el estudiante  hace una invitación a las clínicas para una valoración y 
se le informa de los procedimientos su bajo costo y los correctivos necesarios para brindar una 
mejor  higiene oral. 
 
En este punto es donde inician los tropiezos de cada proceso, en primer lugar el riesgo que 





incumplimiento del paciente en ocasiones  pues no es fácil trasladarse con frecuencia al centro 
de atención;  este es un factor fundamental para continuar el proceso practico sin 
interrupciones y lograr  la meta trazada en el semestre. Inconvenientes  como no poder 
desplazarse a la clínica por falta de tiempo del paciente, no poder asistir dos veces por semana 
a una cita, no tener con quien dejar las personas a su cargo por mucho tiempo; también son 
factores que afectan el éxito de cada atención.  
 
En el intento de evitar la deserción del paciente se tratar de concientizar a cada persona que  
por ser estudiantes en práctica no es obligación asumir los costos y evitar que quieran 
aprovecharse de la situación, pero se ha generado un problema para el estudiante que es 
mantener el paciente en la clínica económicamente, el estudiante asume los costos de pasajes 
para la valoración, costos del tratamiento completo, días de trabajos,  para que le cuiden sus 
hijos y alimentación, entre otros, pues estos  servicios se ofrecen a la comunidad a muy bajo 
costos,  esto se debe a la falta de promoción y comunicación de los  servicios odontológicos. 
 
La  universidad del magdalena  cuenta con programa de radio, Unimagdalena radio y un 
programa televisivo llamado campus tv, por medio de estos, en varias ocasiones la dirección 
de programa y coordinación académica de la clínica ha tratado  de que estos medios ofrezcan 
los servicios de las clínicas a la comunidad, pero el esfuerzo no ha hecho eco suficiente para 
que las clínicas sean un programa institucional; y que la universidad a través de sus medios 
informativos promuevan los servicios y esto estimule la afluencia de personas a las clínicas 
odontológicas.  
 
Hipotéticamente, se puede plantear que brindando una mayor información del tipo de 
institución que es la clínica odontológica de la Universidad del Magdalena y de los servicios 
que ella brinda se podría seguramente incrementar la afluencia de pacientes del área aledaña o 











Se realizó un cuadro comparativo entre distintas Universidades que ofrece servicios 
odontológicos, con el fin de determinar la metodología aplicada en las distintas Universidades 
para poder establecer las diferencias y estrategias utilizadas por dichas Universidades. 
Para esto se investigaron las siguientes Universidades: Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Cartagena y la Universidad Simón 
Bolívar, los puntos analizados fueron:  
Carácter de la Universidad, el nombre, el Acceso al Servicio, Forma de inscripción, Horarios, 







LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
 
Con base en el acuerdo 2003 del 2014, que confiere a la clínica odontológica el requerimiento 
para su habilitación resuelve en su artículo número 1: Tiene como objetivo definir los 
procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicio de salud y 
habilitación de servicios de salud. Articulo número 2: campo de aplicación: las entidades 
con objetivo social diferente a la prestación de servicio  de salud, que por requerimiento 
propio de su actividad, brinden de manera exclusiva servicios de baja complejidad y consulta 
especializada, que no incluyan servicios de hospitalización ni quirúrgicos.1 
Artículo 4: inscripción y habilitación: todo prestador de servicio de salud debe estar inscrito 
en el registro especial e prestadores de servicio de salud (REPS) y tener al menos un servicio 
habilitado. La inscripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el 
manual de inscripción de prestadores de servicio de la salud y habilitación de servicio de  
salud. 
El manual de inscripciones de prestadores de servicio de salud y habilitación de servicios de 
salud es el instrumento que contiene las condiciones para los servicios de salud ofertados y 
restados en el país, cumplan con los requisitos mínimos para brindar a los usuarios en el 
proceso de la atención en salud. Como consecuencia la habitación de servicios de salud tiene 
por objetivo definir. 
- Los servicios de salud que pueden ofertar los prestadores de servicio de salud 
- Las condiciones de verificación para la habilitación 
- Los criterios de habilitación de los servicios de salud en el país. 
La clínica odontológica de la Universidad del Magdalena se establece como una Entidad con 
Objeto Social Diferente: Con esta denominación se habilitan los servicios de salud que son 
prestados por entidades cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud y que por 
                                                         
1  (Decreto 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 







requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de baja complejidad y/o 
consulta especializada, que no incluyen servicios de hospitalización, ni quirúrgicos. Estos 
servicios se habilitarán con el cumplimiento de las condiciones de capacidad técnico – 
científicas y deberán cumplir con los requisitos legales de acuerdo con la normatividad vigente 
respecto a su existencia, representación legal y naturaleza jurídica, según lo previsto en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, no requerirán presentar el programa para el 
mejoramiento de la calidad en salud, PAMEC y no podrán ser ofrecidos en contratación dentro 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud.2 
 
Condiciones de habilitación: Las condiciones de habilitación corresponden al conjunto de 
requisitos y criterios que deben cumplir los prestadores para la entrada y permanencia en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 
Solamente cumplirán con la presentación del certificado de existencia y representación legal y 
no les serán exigidos los criterios de sistema contable ni de suficiencia Patrimonial y 
Financiera. Los servicios prestados por estas entidades no podrán ser ofrecidos en 
contratación. (Ver anexo 2)3 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DEL PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA  
 
El programa de odontología fue creado a través del acuerdo académico 017 del 29 de octubre 
de 1999, luego mediante el acuerdo 29 del 2001 se aprobó el proyecto para el desarrollo 
curricular del plan de estudio del programa, posteriormente, mediante el acuerdo 016 del 2003 
se aprobó el periodo de transición del plan de estudio y con el acuerdo 031 del 2004 se aprobó 
el plan de mejoramiento para el desarrollo curricular y la organización del plan de estudios del 
ciclo nivelatorio y ciclo de formación general (I semestre). 
                                                         
2 (Decreto 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 
salud”). 
 







El programa de odontología de la Universidad del Magdalena se proyecta como uno de los 
mejores en la región caribe por la sólida formación académica que se traduce en la promoción 
de la salud bucal y en una práctica odontológica, tiene como objetivo formar un profesional de 
odontología integral que se pueda desempeñar de manera independiente, o vinculada a una 
institución y pueda participar como miembro activo de un equipo interdisciplinario de salud, 
en la solución de situaciones de odontología que se presenten en la comunidad. 
 
El perfil profesional de un egresado estará en la capacidad de diagnosticar y tratar los 
problemas de salud oral, identificar y plantear soluciones a los problemas de salud más 
relevantes, actuar en forma consciente  de sus obligaciones, diseñar y ejecutar proyectos de 
investigación. A demás el perfil ocupacional del egresado lo capacita para desempeñarse en 
centros de niveles I y II, instituciones educativas, responsable a un puesto de salud, director  
de programas específicos de salud en la comunidad y como investigador en áreas de 
epidemiologia.  
 




“somos un servicio docente asistencial cuyo escenario de práctica, la clínica odontológica, 
brinda la infraestructura necesaria para la formación del talento humano del programa de 
odontología de la universidad del magdalena. El acto médico - odontológico en cualquiera de 
las áreas de la salud oral es el fundamento para la labor de los diferentes estamentos 
involucrados docentes, estudiantil, administrativa, y directivos que en la prestación de 
servicios odontológicos de calidad se manifiesta el compromiso institucional con la población 
distrital y departamental influida por la universidad. 
La reunión de esfuerzos, lineamientos, ejecuciones y en general la labor comprometida de 
cada uno de los estamentos que lo componen hacen posible la formación del talento humano a 





humana y tecnológica. Trabaja en un ambiente de bienestar, respeto por la dignidad y 
condición humana, reconocimiento de su autonomía y diversidad, practica la compasión con el 
otro, en coherencia con la misión, política de la universidad y compromiso con los intereses de 




“ser un servicio docente asistencial modelo, para la formación de talento humano en 
odontología integrando la atención odontológica a las diferentes áreas formativas, 
investigativa de influencia en la población, con un ambiente propicio para el desarrollo de sus 
integrantes, acreditada por su calidad en la prestación de servicios de salud, motivo se orgullo 








- Odontología integral del niño y ortodoncia preventiva 
- Tratamientos de conductos radiculares (endodoncia) 
- Tratamientos de encía y tejidos de soporte del diente (periodoncia) 
- Cirugía oral (exodoncias simple, complejas, dientes incluidos, biopsias). 
- Odontología integral del adulto (amalgamas, resinas, coronas individuales, prótesis 
total, prótesis removible, prótesis fija en porcelana).  
- Consultas prioritarias (8:00 a 12:00 AM – 2.00 a 6:0 PM de lunes a viernes). 
                                                         







Horario de atención 
 
- Lunes a viernes  
De 6.00 AM a 10:00 PM 
- Sábados 




- Docentes especializados en todas las áreas de la odontología 




- 37 sillas odontológicas bien equipadas 
- 2 áreas de esterilización tipo hospitalario 
- Equipos de rayos X intraoral digitalizado 
- Materiales e insumos odontológicos de alta calidad seleccionados y supervisados por 






                                                         







PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADOS 
RESOLUCION 2003DE 2014 
 





APOYO DIAGNOSTICO Y 
COMPLEMENTACION 
TERAPEUTICA 



















RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO   
 
Decreto 2376  de 2010  (julio 1 de 2010) Por medio del cual se regula la relación docencia - 
servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud 
 
ARTÍCULO 2.- DEFINICIONES. Para los efectos del presente decreto, se utilizarán las 
siguientes definiciones:  
 
Relación docencia - servicio: Vínculo funcional que se establece entre instituciones 
educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o entre 





en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e 
investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación docencia - servicio. 
 
Convenio docencia - servicio: Es el acuerdo de voluntades suscrito entre las instituciones 
participantes en la relación docencia - servicio, frente a las condiciones, compromisos y 
responsabilidades de cada una de las partes, formalizadas en un documento. Cuando el 
escenario de práctica y la institución educativa tienen integración de propiedad, deberá existir 
un documento donde se definan los lineamientos de la relación docencia - servicio, el cual 
reemplazará el convenio.7 
 
Se establece la resolución rectoral 425 por medio de la cual se definen los lineamientos para 
regular la relación docencia – servicio en la clínica odontológica como escenario de práctica 
de la universidad, para los programas académicos de odontología y auxiliar de higiene oral 
adscritos a la facultad de ciencias de la salud.  
 
Se establece mediante consejo superior de importancia la reglamentación de las prácticas 
formativas de los estudiantes del programa de odontología. Estableciendo que las prácticas y 
visitas académicas son actividades esenciales para fortalecer los conocimientos adquiridos en 
las asignaturas y unidades de enseñanza de investigación por lo cual se establece la necesidad 
del trabajo practico.  
La universidad del magdalena para garantizar el fortalecimiento de las competencias del ser, 
saber, y saber hacer en los estudiantes establece convenios para docente asistencial o 
reglamentos de prácticas; que permiten el desarrollo de destrezas en la práctica formativa, en 
laboratorios, pre-clínicas y clínicas reglamentadas en el decreto 2376 del 1 de julio 2010 del 
ministerio de protección social.  
 
                                                         
7 (Decreto 2376  de 2010  (julio 1 de 2010) Por medio del cual se regula la relación 







El ministerio de salud y protección social mediante el código 470010107201 concedió la 
habilitación de la clínica odontológica con el objetivo de prestar servicios de: odontología 
general, toma de radiografías odontológicas, atención preventiva salud oral e higiene oral. La 
universidad del magdalena conforme a la ley 30 de 1992 servicio de educación superior con 
criterio de excelencia, ética y responsabilidad social, la docencia, investigación y extensión. 
El decreto 2376 del 1 de julio 2010 el cual reglamenta la docencia – asistencial en el sistema 
general de seguridad social en salud y el acuerdo 00003 del 12 de mayo de 2003 del consejo 
nacional para el desarrollo de los recursos humanos en salud. En el cual se establece el modelo 
de evaluación de la relación docencia-servicio: fiando criterios y exigencias para la realización 
de las prácticas.  
 
Parágrafo 1 del artículo 20 del decreto 2376  del 1 de julio de 2010 declara la integración 
existente entre la institución educativa y el escenario de practica que debe contar con un 
documento donde se definan los lineamientos de la relación docencia - servicio en donde se 
contemplen los ítems establecidos en dicho artículo.8 
 




Artículo 1: Su objetivo es reglamentar y regular las prácticas de los estudiantes de 
odontología en las diferentes áreas e instituciones donde se desarrollen las actividades de la 
clínica odontológica. Se definen los principios generales incluidos en el reglamento en el 
reglamento estudiantil de la universidad del magdalena y define:  
 
                                                         
8 (Acuerdo superior  N. 012 de 2011  y 019 de 2002 “Por medio del cual se expide el 
reglamento de práctica formativa del programa de odontología y programa de auxiliar 






Coordinador de área de práctica: persona encargada de elaborar el cuadro de rotaciones y 
asignar a los estudiantes de cada área, organiza y vigila las prácticas a partir del micro diseño. 
 
 Docente de área de práctica: docente encarado de realizar acompañamiento a los estudiantes 
en el desarrollo de las actividades en cada área.  
Tutor de práctica: profesional de odontología no vinculada o contratado por la universidad 
enmarcado en el convenio docencia servicio, el cual apoya al estudiante, colabora, evalúa y 
orienta en su actividad. 
 
Comité de prácticas formativas: organismo adscrito al consejo de programa para asesorar 
sobre el desarrollo de las prácticas que realicen los estudiantes.  
 
Relación docente – asistencial: es el vinculado para articular en forma armónica las acciones 
de la universidad y las instituciones que presten servicio de salud para cumplir con su función 
social, los docente y estudiantes participaran en las actividades de autoevaluación con fines de 
acreditación programadas por la relación docencia servicio.  
Seguimiento de caso: proceso continuo que desarrolla el estudiante en el periodo de práctica, 
seleccionando un paciente que amerite el abordaje integral de odontología. Los resultados 
serán presentados en la última sesión de práctica.  
Caso clínico: presentación de una patología específica en un paciente abordado durante la 
práctica, generando espacios de discusión y reflexión de los datos de  su historia clínica y su 
proceso de atención.  
Club de revista: presentación de un artículo el cual debe ser de interés actual y pertinente con 
los temas que se desarrollan en la asignatura. 9 
 
                                                         
9 (Acuerdo superior  N. 012 de 2011  y 019 de 2002 “Por medio del cual se expide el 
reglamento de práctica formativa del programa de odontología y programa de auxiliar 






MODALIDAD DE PRÁCTICA (artículo III acuerdo superior 012 de 2011) 
 
Son los requerimientos necesarios en los estudiantes de odontología por semestres en cada  
área; son los siguientes: laboratorios de simulación odontológica: trabajando con modelos 
tipodontos, articuladores, y fantomas bajo orientación del docente.  
 
Clínica odontológica: práctica realizada en la universidad del magdalena en la cual se pone 
en práctica todos los conocimientos directamente en un paciente con la respectiva orientación 
de un docente.  
 
Prácticas profesionales: se realizan en las diversas instituciones donde se asigna a los 
estudiantes, bajo la supervisión y orientaciones de profesionales no vinculados con la 
universidad.    
 
RÉGIMEN ACADÉMICO Y PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS (capítulo VI 
acuerdo 012 de 2011) 
 
Calificaciones: las prácticas se realizan teniendo en cuenta las competencias desarrolladas en 
cada micro diseño, esta se realizara en cada corte de estudiantes. La nota aprobatoria o no y su 
cantidad, se da al final de la rotación como nota única. Para la recolección de evidencias si un 
estudiante posee o no una competencia se puede acudir a diferentes métodos: desempeño por 
observación, ejercicios simulados, encuestas, pruebas escritas. Se evalúa en los estudiantes sus 
competencias de ser, saber, saber hacer.10 
 
 
                                                         
10 (Acuerdo superior  N. 012 de 2011  y 019 de 2002 “Por medio del cual se expide el 
reglamento de práctica formativa del programa de odontología y programa de auxiliar 







Tipo de Proyecto: Investigación. 
Tipo de Estudio y/o Diseño: Descriptivo con corte transversal. 
Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación: El proyecto de investigación se llevó a 
cabo durante el primer semestre del año 2015, a través de la aplicación de un instrumento tipo 
encuesta, a los habitantes de barrios aledaños a la universidad del magdalena. 
Técnica de Muestreo: Probabilística. 
Método de recolección de la información: Procesamiento estadístico de la información 
recogida 
Diseño y realización: la encuesta ha sido realizada por el grupo investigador del proyecto, del 
programa de Odontología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del 
Magdalena. (Ver Anexo 5 ) 
FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 
 Se realizó una encuesta sencilla, compuesta por 13 preguntas a los habitantes de los barrios 
aledaños a la universidad del magdalena, al momento de la realización de la encuesta, se 
utilizó un lenguaje coloquial para facilitar la comprensión de la misma. 
La encuesta fue diseñada por los investigadores y validada a través del método de validación 
por expertos, que para este fin se tuvieron en cuenta 3 expertos en el tema, ellos son: Belfran 
Carbonell, magister en odontológica y docencia universitaria,  Ángela Romero Magister en 
Salud, Juan David Salcedo, catedrático Universidad Del Magdalena. (Soportes reposan en 
anexo 8). 
Para la aplicación del instrumento se realizó un consentimiento informado, donde se expresaba 
la finalidad del estudio y que su participación en el fuera de forma voluntaria la realización de 
este documento fue basada en el Artículo 15 de la ley 35 de 1989. Para aplicación de la 
encuesta se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y exclusión, siendo los primeros todas 





establecidos para la encuesta; los excluyente fueron todas aquellas personas que no tuvieron 
interés en escucharnos, aquellas que no decidieron aceptar y firmar el consentimiento, aquellas 
personas que se apartaron sin conocer la encuesta.  
 
UNIVERSO: 8612 Habitantes. El mercado objetivo del universo de personas se determinó en 
barrios aledaños a la universidad del magdalena sin extenderse más allá de la troncal del 
Caribe, ni de la ciudadela 29 de julio. Dentro de este rango se encuestaron los siguientes 
barrios: las Malvinas – Simón Bolívar, Villa Bella – Los Faroles, Villa Marbella – Ciudadela 
29 de Julio, para obtención de este universo se recurrió a el departamento administrativo 
nacional de estadísticas (DANE) y este no cuenta con datos específicos del total de habitantes 
definidos en barrios o comunas. Para sus estudios ellos han implementado categorizar la 
ciudad en sectores, secciones y manzanas al momento de caracterizar la población samaria. 
por tanto para obtener los datos relativos del total de habitantes de los barrios objetos de 
nuestra investigación se hizo necesario ubicarlos en el geomapa del DANE y su respectiva 
tabla. 
Se habla de datos relativos porque estos han sido tomados del último censo realizado por el 
departamento administrativo de estadísticas, DANE en 2005 teniendo en cuenta que este es un 
proceso cambiante determinado por los nacimientos, defunciones y migraciones. (Ver anexos 
10) 
Muestra: 400 habitantes de barrios aledaños a la universidad del magdalena. 
TAMAÑO DE LA MUESTRA: 400 Encuestados.  
n=         
n= 3.8416* 8612(0.5*-0.5) 







MUESTREO: La encuesta se aplicó a través del muestreo aleatorio simple. Se consideró una 
forma justa de seleccionar una muestra a partir de una población ya que cada miembro tuvo  
igualdad de oportunidades de ser seleccionado. 
NIVEL DE CONFIANZA: Nivel de confianza de la encuesta es del 95% con un margen de 
error del 5% (valor de la constante K = 1.96) 
TIPO DE ENCUESTA: Encuestas asistida. 
 
INSTRUMENTALIZACION 
El primer paso fue acercarnos al señor director de la tesis para pedirle su asesoría en el 
estudio, de allí su interés en colaborar y direccionar el proyecto así: 
 Realización del anteproyecto, presentación de este al consejo de programa, y aval del 
tema para estudiar como proyecto de grado. ( Ver anexo 9 ) 
 Ejecución del proyecto: se empezó a investigar antecedentes del tema proyectos 
similares para ir construyendo el cuerpo teórico del proyecto. 
 Diseño y creación de la encuesta por parte de los investigadores, presentación a l 
director y aval de el para validarla por medio de expertos. 
 Redacción de la carta para dirigir a cada experto junto con el formato de evaluación y 
el instrumento creado. ( Ver anexo 6 ) 
 Búsqueda y entrega personal del instrumento a cada uno de los expertos. 
 Recolección de comentarios y asesoría del instrumento dentro del proceso de 
validación. ( Ver Anexo 7 ) 
 Recolección del instrumento final con los datos exigidos por cada experto, proceso que 
tardo un poco por la ocupación de cada uno de ellos pero que al final todo tuvo su 
éxito. 






 Se procede a aplicar el instrumento, en la primera semana un camino arduo y lleno de 
dificultades, entre ellas el horario para conseguir las viviendas abiertas era dificultoso 
porque estaba entre las 11 y las 8 de la noche aun cuando se empezaba a trabajar a las 
8 am. Se encontraron personas desinteresadas, groseras, algunos abusos de confianza 
dando temor de estar en riesgo de un daño como un atraco, un acceso carnal violento, 
malos tratos, entre otros. Dentro de los tropiezos se tuvieron agotamiento físico de 
cada investigador, pues se tardó 15 días en recolectar la muestra completa. 
 Luego de la recolección de datos se realiza el procesamiento de la información 
obtenida y la interpretación de cada uno de los resultados. 
 Teniendo  esta información se procede a completar el cuerpo del proyecto a interpretar 
cada uno de los resultados a desarrollar cada objetivo, a discutir con la información 
que se tenía la solución del problema, a realizar las recomendaciones y conclusiones 
requeridas. 
 Se muestra al director del borrador del proyecto, este hace las correcciones pertinentes 
que son realizadas y entregadas una semana después, donde da pase a presentar el 
proyecto a consejo de programa para asignación de jurados.  
 Luego este proceso tarda un tiempo largo, hasta que cada jurado evaluador presenta la 
tesis con las correcciones respectivas para concluir un buen estudio y presentarle su 
respectiva sustentación. 
CUADRO OPERACIONAL DE VARIABLES 
 
Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de factores 
estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 
 
El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para romper el concepto 
difuso que ella engloba y así darle sentido concreto dentro de la investigación , luego en 
función de ello se procese a realizar la definición operacional de la misma para identificar los 
indicadores que permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 








INSTRUMENTO: Se realizó una encuesta sencilla compuesta por 13 preguntas a los 
habitantes de los barrios aledaños a la Universidad del Magdalena, al momento de la 
realización de la encuesta, se utilizó un lenguaje coloquial para facilitar la comprensión de la 
misma. (Ver anexo 5) 
 La encuesta fue diseñada por los investigadores y validada a través del método de 
validación por expertos, que para este fin se tuvieron en cuenta 3 expertos en el tema, 
ellos son: Belfran Carbonell, magister en Odontología, Juan David Salcedo, catedrático 
De la Universidad del Magdalena, Ángela Romero, Magister. (Ver anexos 8). 
 Para la aplicación del instrumento se realizó un consentimiento informado, donde se 
expresaba la finalidad del estudio y que  su participación en el fuera de forma 
voluntaria, la realización de este documento fue basada en el Artículo 15 de la ley 35 
de 1989. ( Ver anexo 4 ) También se tuvieron en cuenta criterios de inclusión y 
exclusión siendo los primeros todas aquellas personas que de forma voluntaria 
decidieron participar en el estudio y que se encontraban dentro de los rangos de edad 
establecidos, los excluyentes fueron todas aquellas personas que no tuvieron interés en 
escucharnos, aquellas q no decidieron aceptar y firmar el consentimiento, personas que 
se apartaron sin conocer la información que les quería pedir. 
 
DISEÑO DE LA MUESTRA: El mercado Objetivo del Universo de personas, se determinó 
en barrios aledaños de las Instalaciones de la Universidad del Magdalena, entre los barrios se 
encuentran (las Malvinas - Simón Bolívar, villa bella - Los Faroles, Villa Marbella, ciudadela 
29 de julio)  
Se determinó realizar la encuesta a 400 Personas habitantes de dichos barrios, de manera 







RESULTADOS ENCUESTA  DE CONOCIMIENTO ACERCA DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
 




Se observa que la encuesta fue realizada en los barrios ciudadela 29 de julio, las Malvinas, los 
faroles, las Malvinas, Simón Bolívar, Villa Bella, Villa Marbella; en cada uno de los barrios se 












ciudadela 29 de julio 66 16,5 16,5 16,5
las malvinas 66 16,5 16,5 33,0
los faroles 66 16,5 16,5 49,5
malvinas 2 ,5 ,5 50,0
simon bolivar 67 16,8 16,8 66,8
villa bella 66 16,5 16,5 83,3
villa marbella 67 16,8 16,8 100,0
Total 400 100,0 100,0







El rango de edad con mayor participación fue el de 21 a 25 años con un porcentaje de 18,3% 
seguido por el de 26 a 30 años con un porcentaje de 58%, los rangos con menor participación 












15 a 20 17 4,3 4,3 4,3
21 a 25 73 18,3 18,3 22,5
26 a 30 58 14,5 14,5 37,0
31 a 35 52 13,0 13,0 50,0
36 a 40 46 11,5 11,5 61,5
41 a 45 42 10,5 10,5 72,0
46 a 50 48 12,0 12,0 84,0
51 a 55 23 5,8 5,8 89,8
56 a 60 17 4,3 4,3 94,0
61 a 65 10 2,5 2,5 96,5
66 a 70 3 ,8 ,8 97,3
71 a 75 5 1,3 1,3 98,5
76 a 80 5 1,3 1,3 99,8
60 1 ,3 ,3 100,0
Total 400 100,0 100,0






Femenino 232 58,0 58,0 58,0
Masculino 168 42,0 42,0 100,0
Total 400 100,0 100,0







En la muestra realizada se pudo determinar que entre los encuestados se encuentran: 
 Primaria con el 29.5%  
 Bachilleres con el 37.3% 
 Técnico- Tecnólogo con el 17.5% 
 Universitarios con el 15.3% 





Los resultados reflejan que un 28% de personas son Casadas, un 35% viven en Unión Libre, 













Primario 118 29,5 29,5 29,5
Secundario 149 37,3 37,3 66,8
Tecnico/Tecnologo 70 17,5 17,5 84,3
Universitario 61 15,3 15,3 99,5
Sin Estudio 2 ,5 ,5 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 4. Población según Escolaridad
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Soltero 97 24,3 24,3 24,3
Casado 112 28,0 28,0 52,3
Union libre 140 35,0 35,0 87,3
Separado 43 10,8 10,8 98,0
Viudo 8 2,0 2,0 100,0
Total 400 100,0 100,0






Según el estrato Socioeconómico, encontramos que la mayor participación fue para las 
personas ubicadas en el estrato uno con un 53%, seguido por el estrato dos con un 37%, 
estrato tres con 9% y finalmente el estrato cuatro con un 1%. 
 
 
La mayoría de las personas se encuentran afiliadas al régimen Subsidiado con un porcentaje de 
63% y 34,5% en  Contributivo, Exceptuados con un 1,3%; No Asegurado 1,0% y finalmente 


















Uno 212 53,0 53,0 53,0
dos 148 37,0 37,0 90,0
Tres 36 9,0 9,0 99,0
4 4 1,0 1,0 100,0
Total 400 100,0 100,0






Subsidiado 252 63,0 63,0 63,0
contributivo 138 34,5 34,5 97,5
Vinculado 1 ,3 ,3 97,8
No Asegurado 4 1,0 1,0 98,8
Exeptuado 5 1,3 1,3 100,0
Total 400 100,0 100,0





RESULTADOS DE  LA ENCUESTA   
 
 






El conocimiento sobre los servicios de la clínica Odontológica de la Universidad es alto, 
cuenta con un 68%  de conocimiento entre esta comunidad. Sin embargo, se puede observar 
que existe una gran desinformación acerca de los servicios de la Clínica Odontológica con un 







Si 253 63,3 63,3 63,3
No 147 36,8 36,8 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 9. Conoce usted las instalaciones de la universidad del magdalena?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Si 270 67,5 67,5 67,5
No 124 31,0 31,0 98,5
3 1 ,3 ,3 98,8
4 2 ,5 ,5 99,3
5 1 ,3 ,3 99,5
9 1 ,3 ,3 99,8
12 1 ,3 ,3 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 10. ¿Sabe usted que la universidad del magdalena cuenta con una clínica odontológica que funcionan al 






El 44% de las personas encuestadas, No conoce los servicios que se ofrecen en la Clínica 
odontológica de la Universidad del Magdalena.  
De los Servicios Prestados por la Clínica Odontológica de la Universidad del Magdalena se 
puede determinar que la Periodoncia, la Odontopediatría y la exodoncia son los servicios más 
conocidos por los encuestados. Cabe resaltar el poco conocimiento que tienen los encuestados 




Se puede percibir que el 61% de los encuestados no ha hecho uso de ninguno de los 
servicios ofrecidos en la clínica odontológica de la Universidad del Magdalena. Los 
servicios que más han utilizado las personas encuestadas son periodoncia y rehabilitación. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
si 42 10,5 10,5 10,5
NO 176 44,0 44,0 54,5
Endodoncia 14 3,5 3,5 58,0
Periodoncia 45 11,3 11,3 69,3
Rehabilitación 18 4,5 4,5 73,8
Odontopediatria 39 9,8 9,8 83,5
Exodoncia 36 9,0 9,0 92,5
Endo perio 5 1,3 1,3 93,8
Perio/Pediatría 6 1,5 1,5 95,3
Perio/Exodoncia 7 1,8 1,8 97,0
Exodoncia/Urgencia 1 ,3 ,3 97,3
Endo/Rehabilitación , y 
Exodoncia
8 2,0 2,0 99,3
Odontopediatría/Exodoncia 3 ,8 ,8 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 11.  ¿conoce los servicios que se ofrecen en la clínica odontológica de la universidad del magdalena?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Endodoncia 15 3,8 3,8 3,8
Periodoncia 29 7,3 7,3 11,0
Rehabilitación 22 5,5 5,5 16,5
Odontopediatria 38 9,5 9,5 26,0
Exodoncia 26 6,5 6,5 32,5
Urgencias 3 ,8 ,8 33,3
Ninguno 245 61,3 61,3 94,5
Rehabilitación /Endo y Perio 5 1,3 1,3 95,8
Endo/Rehabilitación/Exodonci
a
7 1,8 1,8 97,5
Endo/Perio 4 1,0 1,0 98,5
Odontopediatria/Exodoncia 4 1,0 1,0 99,5
Todo 1 ,3 ,3 99,8
13 1 ,3 ,3 100,0
Total 400 100,0 100,0







El principal medio por el cual los encuestados se enteraron de los Servicios Odontológicos que 
la Universidad del Magdalena ofrece, es a través del Voz a Voz de los Estudiantes con un 
porcentaje de 47.5 %  el segundo porcentaje es para las personas que no han recibido ningún 
tipo de información acerca de los servicios que se prestan en la clínica odontológica con 
29.5% y finalmente han recibido información a través de otros pacientes y trabajadores de la 




Entre las ventajas que ofrece la Clínica Odontológica de la universidad del Magdalena es el 
Coste de los servicios Ofrecidos, esto hace que muchas de las personas que pueden recibir el 
servicio lo tenga como opción, entre los aspectos analizados que motivarían la asistencia es: la 
economía con42%, calidad con 14,5% oportunidad y cobertura con 12,3% cada una. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Economia 168 42,0 42,0 42,0
Supervisión 16 4,0 4,0 46,0
Calidad 58 14,5 14,5 60,5
Oportunidad 49 12,3 12,3 72,8
Integralidad 12 3,0 3,0 75,8
Cobertura 49 12,3 12,3 88,0
Economía e integralidad 8 2,0 2,0 90,0
oportunidad/Supervisión 5 1,3 1,3 91,3
Economia/Oportunidad y 
Calidad
35 8,8 8,8 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 14. ¿qué lo motivaría a asistir y recibir atención odontológica en la clínica de la universidad del magdalena?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Estudiante 190 47,5 47,5 47,5
Docentes 2 ,5 ,5 48,0
Otros pacientes 35 8,8 8,8 56,8
Radio 4 1,0 1,0 57,8
TElevisión 10 2,5 2,5 60,3
Trabajadores 34 8,5 8,5 68,8
Ninguna opción/ No aplica 118 29,5 29,5 98,3
Varia opciones 5 1,3 1,3 99,5
9 2 ,5 ,5 100,0
Total 400 100,0 100,0








El 37% de las personas encuestadas son desempleadas, el 30,8% cuentan con un trabajo 





Se determinó que el 56% de los encuestados desconoce que los tratamientos odontológicos 
prestados en la clínica de la universidad del magdalena tienen algún costo, solo el 39,3% 








Desempleado 150 37,5 37,5 37,5
Indipendiente 123 30,8 30,8 68,3
Pensionado 8 2,0 2,0 70,3
Empleado 87 21,8 21,8 92,0
Dependiente 32 8,0 8,0 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 15. Situación laboral actual
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Si 157 39,3 39,3 39,3
No 226 56,5 56,5 95,8
4 11 2,8 2,8 98,5
6 4 1,0 1,0 99,5
8 1 ,3 ,3 99,8
9 1 ,3 ,3 100,0
Total 400 100,0 100,0
Tabla 16. ¿Sabe usted que los tratamientos odontológicos prestados en la universidad del magdalena tienen un 
costo?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Si 144 36,0 36,0 36,0
No 21 5,3 5,3 41,3
3 46 11,5 11,5 52,8
4 116 29,0 29,0 81,8
5 24 6,0 6,0 87,8
6 41 10,3 10,3 98,0
7 8 2,0 2,0 100,0
Total 400 100,0 100,0








El conocimiento acerca de los Servicios que ofrece la Brigada de la Clínica Odontológica es 
bajo, con un 46% de no conocer a quien va dirigido dichos Servicios. Y el 27% reconoce a 
quien va dirigido los Servicios Odontológicos. Entre los que se encuentran: gran conocimiento 
en Adultos 15%, Niños 9,5% y adulto mayor 0,5%. 
 
Tabla 19. ¿Sabe usted que los procedimientos odontológicos son realizados por los 
estudiantes y supervisados por docentes especialistas por cada área? 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Si  271 67,75 
No 129 32,25 
Total 400 100,0 
 
El 67,75% de los encuestados sabe que los procedimientos son realizados por los estudiantes 
practicantes en cada semestre, pero supervisados por un odontólogo especialista de cada área.  
 
Tabla 20. ¿Por cuál medio de comunicación le gustaría recibir información acerca 
de los servicios odontológicos de la clínica de la universidad del magdalena? 
 
 Frecuencia Porcentaje 
periódico 78 19,5 
radio 19 4,75 
tv 21 5,25 
redes sociales 37 9,25 
email 9 2,25 
otros 0 0,00 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido
Porcentaje 
acumulado
Si 109 27,3 27,3 27,3
No 185 46,3 46,3 73,5
Niño 38 9,5 9,5 83,0
Adulto 61 15,3 15,3 98,3
Adulto mayor 2 ,5 ,5 98,8
Niño/Adulto 4 1,0 1,0 99,8
Adulto/Adulto 1 ,3 ,3 100,0
Total 400 100,0 100,0






tv/radio 157 39,25 
tv/redes sociales 27 6,75 
email/redes sociales 19 4,75 
periódico/redes sociales 33 8,25 
Total 400 100,0 
 
El 39,25% de las personas encuestadas, dice que prefiere recibir información a cerca de los 
servicios prestados en la clínica odontológica de la universidad del magdalena, a través de la 
radio y la televisión, seguido por un 19,5% que prefiere el periódico como medio para 





Como objetivo central de la investigación se quería identificar si las comunidades cercanas a 
la Universidad del Magdalena poseían algún conocimiento acerca de los servicios ofrecidos en 
la clínica odontológica de la universidad del magdalena, para poder evidenciar si esa es la 
falencia que prima al momento de observar la poca afluencia de personas a la clínica 
odontológica, de barrios aledaños a la Universidad Del Magdalena y que esta pueda ser 
voluntaria para facilitar la atención dada por los estudiantes. 
 
Se tuvieron en cuenta para el estudio  las cuatro comunidades más cercanas a la universidad 
del magdalena (las Malvinas-Simón bolívar. Los faroles- villa bella, urbanización villa 
Marbella, ciudadela 29 de julio) siendo estas  las de mayor población, y se manejaron rangos 
de edad entre los 18 a 80 años, la población fue adecuada para el estudio ya que permitió 
desarrollar la investigación amenamente y  con resultados positivos al planteamiento inicial. 
 
Al finalizar el estudio se obtuvo que la población no tiene conocimiento acerca de los 
servicios ofrecidos en la clínica odontológica de la Universidad del Magdalena, a pesar de que 
conocen las instalaciones de la Universidad y tienen conocimiento de la existencia de la 
clínica. Aun así se evidencio que los servicios de Periodoncia y Odontopediatría son los más 
conocidos por el personal encuestado, siendo esta una cifra no significativa, ya que la mayoría 
de las personas no ha hecho uso de estos servicios. Así mismo la comunidad propuso que estos 
servicios sean promocionados públicamente por  los medios de comunicación con mayor 





ya que la poca información que se tiene acerca de estos servicios se ha escuchado a través del 
voz a voz de los estudiantes. A pesar de que en el programa radial de la Universidad Del 
Magdalena se han emitido boletines informativos por parte de las directivas del programa a 
cerca de Clínica Odontológica y promocionando los servicios allí prestados. Teniendo esto en 
cuenta se puede decir que esta acción ha sido insuficiente, ya que al desarrollar el estudio 
evidenciamos un alto porcentaje de desinformación de estos servicios. Por lo tanto es 
recomendable retomar esas acciones con más frecuencia al momento de realizar la promoción 
de los servicios de la clínica odontológica. 
 
Respecto al tema investigado no se han encontrado referencias similares al tema por tanto se 
está Teniendo en cuenta el sistema de las clínicas odontológicas de otras universidades aquí en 
Colombia para poder discutir la idea de replantear el sistema de la clínica odontológica de la 
universidad del magdalena en lo que refiere a recepción, aceptación y clasificación del 
paciente que acuda a recibir atención odontológica en la clínica. En su mayoría las 
universidades cuentan con clínica odontológica que prestan estos servicios, tienen catalogado 
un sistema para la atención de pacientes, siendo este el mismo por el cual los estudiantes 
realizan sus prácticas, su modelo figura de la siguiente manera: 
 Inscripción, Cancelar el valor de la inscripción. 
  Ser valorado en la Oficina de Atención al Usuario. 
  Portar carné de Identificación y Seguimiento (CIS) 
  Firmar junto con el estudiante y el profesor el consentimiento informando. 
  Asistir puntualmente a las citas previo pago de la actividad programada. 
REMISION: A partir de la Oficina de Atención al Usuario, se realiza la remisión a las clínicas 
integrales de la Facultad; donde los estudiantes de los diferentes semestres de la Carrera de 
Odontología o los Profesionales de Postgrado realizan los tratamientos a los usuarios bajo la 
supervisión de docentes. 
De este modo facilitan el acceso de cada persona a recibir atención y mejoran la calidad de 
cada servicio ofrecido por parte del estudiante. Teniendo un bajo índice de deserción de 





en cuenta este sistema para mejoría de la calidad de la clínica odontológica de la universidad 
el magdalena. 
 
Cuando se brinda un servicio por parte de cualquier entidad, es necesario identificar la calidad 
de esos servicios, esta se obtiene a través del sistema por el cual se evalúa la atención. El 
Servicio de Información y Atención al Usuario El SIAU permite al usuario externo contar con 
un mecanismo de comunicación directo con los diferentes niveles de atención, los cuales 
expresan sus necesidades y expectativas para la prestación de los servicios médicos 
asistenciales y el mejoramiento del mismo. Esto conlleva a centrar nuestras decisiones en la 
búsqueda de la satisfacción del usuario externo e interno, implementando nuevas ideas y 
políticas a través de la identificación de problemas, causas y soluciones, logrando el objetivo y 
motivación humanitaria. 
FUNCIONES: Diseñar y desarrollar conjuntamente con las otras dependencias, estrategias 
orientadas hacia la humanización de la atención en salud, del ejercicio de los deberes y los 
derechos del usuario en el contexto del respeto permanente por la persona. *Informar y 
orientar a los usuarios sobre el uso, acceso y disponibilidad de los servicios que presta la IPS.  
 
La implementación de este sistema será importante en la toma de decisiones de la clínica 
odontológica para eventuales cambios y mejoras del servicio, para poder atender 


















 Con la culminación de esta investigación pudimos concluir que, a pesar de los 
diferentes programas de extensión  que maneja la universidad del magdalena, un 
porcentaje significativo de las personas encuestadas no conoce las instalaciones de la 
misma. 
 
 Obtuvimos como resultado que los servicios de periodoncia y odontopediatria son los 
dos servicios de mayor conocimiento en la comunidad. 
 
 La mayoría de las personas encuestadas que conocen y han hecho uso de los servicios 
prestados en la clínica odontológica, pertenecen a un estrato socioeconómico bajo (1), 
esto debido a los bajos costos de los tratamientos ofertados. 
 
 Encontramos que un gran porcentaje de las personas encuestadas, que han hecho uso 
de los servicios prestados en la clínica odontológica no conocen los valores de los 















 Crear y ejecutar programas que promuevan cada uno de los servicios que se ofertan en 
la clínica odontológica de la universidad del magdalena, no solo en los barrios 
aledaños, sino en toda la ciudad de santa marta. 
 
 Instaurar una oficina de atención al usuario/paciente, en donde se pueda brindar una 
mejor asesoría o guía, y agendar citas de valoración. 
 
 Establecer un portafolio de servicios interactivo, que abarque cada uno de los servicios 

























Acuerdo superior  N. 012 de 2011  y 019 de 2002 “Por medio del cual se expide el reglamento 
de práctica formativa del programa de odontología y programa de auxiliar en alud oral” 
 
Decreto 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud” 
 
 
Decreto 2376  de 2010  (julio 1 de 2010) Por medio del cual se regula la relación docencia 
servicio para los programas de formación de talento humano del área de la salud 
 
Evaluación docencia – servicio clínica odontológica unimagdalena  
 
La Información fue tomada de Departamento Administrativo Nacional De Estadísticas, 






Facultad de Odontología, (2015). Atención al Usuario.  [En línea]. Bogotá: Universidad        
Nacional de Colombia. Disponible en: 
http://www.odontologia.unal.edu.co/usuario.php [2015, 06 de marzo]. 
 
 
Facultad de Odontología, (2015). Clínicas. [En línea]. Bogotá: Pontifica Universidad 
Javeriana. Disponible en: 






Facultad de Odontología, (2015). Académica. [En línea]. Cartagena: Universidad de 
Cartagena. Disponible en: 
           http://www.unicartagena.edu.co/index.php/academica/facultades/facultad-de-         
odontologia#.VP3fakvDreE [2015, 06 de marzo] 
 
Facultad de Odontología, (2015). Centro de Especialidades Odontológicas. [En línea]. 
Barranquilla: Universidad Simón Bolivar. Disponible en: 
           http://www.amigosusb.org/programas.php [2015, 06 de marzo] 
 























Barrios de procedencia de pacientes atendidos en la clínica odontológica por 
estudiantes de semestre VII, VIII, IX 
CÓDIGO  BARRIOS 
2010163005 Ciénaga Malvinas     
2011163058 Santana  Timayui     
2009263052 El Pando Ciudadela Bastidas Murallas del 
pando 
 
2007263008 Aeropuerto Bastidas Pescaito El Pando Banco, 
Magdalena 
2008263072 Malvinas Rosalía Villa Bella El Pando Simón 
Bolívar 















Ensenada El Parque   











El Bolsillo  





2012163028 8 de  
Febrero 







27 de Mayo Villa Betel Altos Santa 
Cruz 





Almendros  El Pando  













8 de  
Febrero 
   





   






2006163017 La Paz Mamatoco El Trébol Almendros 11 de 
Noviembre 
2007163050 Santana Gaira Líbano Timayui Pescaito 
2007263014 El Pando El Pantano  Almendros Ciudadela  
2008263015 1 de Mayo Bastidas Chimila Colinas del 
Pando 
 
2005263047 Pescaito  Bastidas Chimila Santana Bonda 
2008163036 Cerro la  
Estrella 
Gaira Bonda Pescaito Nueva 
Galicia 
2009263063 Luz del 
Mundo 




Cantilito     
2005263070 Bonda La Paz El Pando Tres Puentes Almendros 
Curinca     
2009263049 La Quinina 1 La Quinina 2    













2009163004 Tairona El Pando Santa fe  San 
Fernando  
Gaira 
2010163002 El Pando Galicia Los Faroles  Villa Bella  Ma. Eugenia  





   
2010163009 Ciudad 
Equidad 
Villa Cacho Santana Villa Bella El Parque 
2011263027 Villa del 
Carmen 
Villa Concha  Ma. Eugenia   





Gaira   
2011263047 Ondas del 
Caribe 
El Pueblito  Nacho Vives Avenida del 
Rio 
Cerro 3 
cruces   
2011163026 Chimila Los Alpes B    
2012163066 El Pando Murallas del 
Pando 
Juan 23 Ciudadela  
2008163014 San Martin   Nacho vives Cerro 3 




2009163003 Juan 23 Gaira Alfonso 
López 
  





2003263042 Taganga La Paz    
Maryuris 
Narváez 
El Pando Avenida del 
Rio 






















Nacho Vives Juan 23 Galicia Almendros  Malvinas  
Ana Rojas  Acacias   Tairona Simón 
Bolívar 
Villa Betel   
Felipe 
Infante 
Ma. Eugenia El Pando Pescaito  Rodadero  
Ana Arias  Timayui Almendros Nacho Vives Avenida 
Libertador 
Gaira 
Elvimar Cerro 3 
cruces 





Ciénaga 20 de 
Octubre 
La Lucha Juan 23 Faroles 
San Pablo      
Darling 
Bermúdez 






Wilson Soto Faroles El Pando Villa Bella Villa Wendy  
Jorge Ruiz Timayui Gaira El Pando Pescaito Líbano  
Estefanía 
fajardo 
Rosalía Villa Diana  Santa cruz  Nueva 
Tejares 
La 30  
Yarileth 
palacio  








La Lucha Juan 23    
Daniela 
Zúñiga 
Santana Gaira El Pando   
Alfredo 
Olivares  

















Consulta Odontológica general y especializada 
Estándar Criterio 
Talento humano  Cuenta con odontólogo general u odontólogo especialista, 
de acuerdo con la oferta de servicios.  
Si realiza actividades de Protección específica y Detección 
Temprana, disponibilidad de Odontólogo o auxiliar en 
odontología o auxiliar en salud oral o auxiliar de higiene 
oral 
Disponibilidad de: 
1. Sala de espera con unidad sanitaria. 
El consultorio odontológico cuenta con: 
1. Área para el procedimiento odontológico. 
2. Lavamanos por consultorio, en caso de contar el 
consultorio con unidad sanitaria no se exige lavamanos 
adicional. 
3. Área para esterilización con mesón de trabajo que 
incluye poceta para el lavado de instrumental. 
4. Área independiente para disposición de residuos. 
Infraestructura   El ambiente para consulta odontológica con más de dos 
unidades 
cuenta con: 
1. Área para el procedimiento odontológico. 
2. Lavamanos (mínimo uno por cada tres unidades 
Odontológicas). 
3. Barrera física fija o móvil entre las unidades. 
4. Ambiente independiente del área de procedimiento para 
realizar el proceso de esterilización. No se exigirá cuando 
la Institución cuente con central de esterilización que 





5. Área independiente para disposición de residuos 
Dotación  Cuenta con: 
1. Unidad Odontológica: 
- Sillón con cabecera anatómica. 
- Escupidera. 
- Lámpara odontológica de luz fría. 
- Bandeja para instrumental. 
- Eyector. 
- Jeringa Triple. 
- Módulo con acople para piezas de mano, micromotor y 
contra-ángulo. 
2. Negatoscopio. 
3. Compresor de aire. 
El negatoscopio, eyector, escupidera, lámpara 
odontológica de luz fría, piezas de mano, u otros, podrán 
estar o no incorporados en la unidad. 
Dotación de equipos, según el método de esterilización 
definido. 
Disponibilidad mínima de juegos de instrumental básico, 
de acuerdo con la capacidad instalada, frecuencia de la 
atención de la consulta, demanda, número de ciclos de 
esterilización al día, los cuales se componen de: 
1. Espejos bucales. 
2. Exploradores. 
3. Pinzas algodoneras. 
4. Jeringas, cárpules. 
Disponibilidad de: 
1. Sondas periodontales. 
2. Cucharillas y/o excavadores 







Médicos e insumos 




1. Guías clínicas sobre manejo de las principales causas 
de morbilidad oral y manejo de complicaciones 
Anestésicas. 
2. Criterios explícitos y documentados sobre las guías, 
procesos, procedimientos, instructivos, etc., conforme al 
1. Aplicador de dycal. 
2. Condensador FP3 o empacadores. 
3. Porta amalgama. 
4. Opcional bruñidor y/o cleoide - discoide. 
5. Opcional espátulas inter-proximales. 
6. Fresas para apertura de cavidad y fresas para pulir 
resinas de diferentes calibres para baja y alta velocidad 
Instrumental para endodoncia: 
1. Explorador de conductos, espaciadores, condensadores 
y limas. 
Instrumental para exodoncias simple y quirúrgica: 
1. Fórceps, elevadores, porta agujas, tijeras y mango para 
bisturí 
Instrumental para periodoncia: 
1. Curetas. 
2. Sondas Periodontales. 
 El instrumental se requerirá conforme a las actividades y 
técnicas aplicadas por el profesional 
En los consultorios de especialistas además del 
instrumental básico, se cuenta con el equipo e instrumental 
necesario según la especialidad. 
Cuenta con mueble para el almacenamiento de 






3. Procedimientos para la información al paciente y la 
familia sobre recomendaciones y preparación pre 
procedimiento y recomendaciones post procedimiento, 
controles, posibles complicaciones y disponibilidad de 
consulta permanente y en general, las previsiones que 
se requieran para proteger al paciente de las posibles 
complicaciones que se podrían presentar durante los 
Procedimientos realizados. 
4. Protocolo de esterilización y suficiencia de 
instrumental, de acuerdo con la rotación de pacientes 
 
Historia Clínica y registro  Aplica lo de todos los servicios 
Consulta Odontológica general y especializada 
Estándar Criterio 
  
Interdependencia  Disponibilidad de: 
1. Imagenología. 
2. Proceso de esterilización. 
3. Transporte asistencial cuando, fuera de 
salas de cirugía, se realicen procedimientos 





























































































































































































            










































































































CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZACIÓN DE ENCUESTA EN 
CONOCIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
(Artículo 15 de la ley 35 de 1989)  
 
Por  medio del presente documento, en nombre propio y normal uso de mis facultades 
mentales otorgo en forma libre mi consentimiento a las estudiantes, Andrea Alario, Martha 
Arango, Tatiana López; me realicen la encuesta. 
 
Su participación en este estudio acerca del conocimiento de los servicios prestados en la 
clínica odontológica de la universidad del magdalena es voluntaria. Sus respuestas al 
cuestionario serán anónimas; la información que se escoja será confidencias y no se utilizara 
para ningún otro propósito fuera de esta investigación académica. 
 
 Certifico que el presente documento se ha leído bien y aceptado por mi en su integridad. 
 
Le agradecemos su participación 
 
____________________________          
Nombre y firma de la persona que Recibe el consentimiento                                                          
CC 
____________________________ 













CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD ALEDAÑAS A LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA, A CERCA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CLINICA 




EDAD : SEXO : NIVEL DE ESCOLARIDAD: 
ESTADO CIVIL: ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO: 
BARRIO: 
   
 
 
1. ¿CONOCE USTED LAS 
INSTALACIONES DE LA 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA? 




2. ¿SABE USTED QUE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CUENTA CON UNA CLINICA 
ODONTOLOGICA QUE FUNCIONA 
AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD? 
SI                                 NO  
 
 
3. ¿CONOCE LOS SERVICIOS QUE SE 
OFRECEN EN LA CLINICA 














4. ¿CUÁLES SERVICIOS HA 

















5. ¿POR CUÁL MEDIO HA RECIBIDO 
INFORMACION ACERCA DE LOS 
SERVICIOS ODONTOLÓGICOS 




ESTUDIANTES                   RADIO 








6. ¿QUÉ LO MOTIVARIA A ASISTIR 
Y RECIBIR ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA EN LA CLINICA 
DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA? 
 
ECONOMIA                 OPORTUNIDAD  
SUPERVISION          INTEGRALIDAD              
CALIDAD 
 
7. ¿CUAL ES SU SITUACION 
LABORAL ACTUAL? 
 
DESEMPLEADO            
 EMPLEADO  





8. ¿SABE USTED QUE LOS 
TRATAMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS PRESTADOS 
EN LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA TIENEN UN COSTO? 
 
SI                                  NO 
 
 
9. ¿QUE TIPO DE SEGURIDAD 
SOCIAL TIENE USTED? 
 
SUBSIDIADO              




              
              
              
              
               











10. ¿QUÉ BENEFICIO CREE USTED 
QUE OBTENDRÍA AL REALIZARSE 
UN TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO 
EN LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA? 
 
ESTÉTICO                 FUNCIONAL 
EMOCIONAL            AHORRO 
 
11. ¿SABE USTED A QUE POBLACIÓN 
VA DIRIGIDA LA ATENCIÓN 
DONTOLÓGICA BRINDADA EN LA 
CLINICA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA? 
SI                              NO  





12.  ¿SABE USTED QUE LOS 
PROCEDIMIENTOS 
ODONTOLÓGICOS SON 
REALIZADOS POR LOS 
ESTUDIANTES Y SUPERVISADOS 
POR DOCENTES ESPECIALISTAS 
DE CADA ÁREA? 
SI                                NO 
 
13. ¿POR CUAL MEDIO DE 
COMUNICACIÓN LE GUSTARIA 
RECIBIR INFORMACION ACERCA 
DE LOS SERVICIOS 
ODONTOLOGICOS DE LA 
CLINICA DE LA UNIVERSIDAD 
DEL MAGDALENA? 
PERIODICO                       
RADIO                               













     Asunto: Validación de Instrumento de investigación. 
Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en el 
pregrado de Odontología que estoy cursando en la Universidad del Magdalena me encuentro 
desarrollando la investigación: ”CONOCIEMIENTO DE LA COMUNIDAD CERCANA 
A LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, ACERCA DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA”, para lo cual ha sido necesario la elaboración y construcción del instrumento 
de investigación, que pretende estudiar de manera científica y responder a las interrogantes de 
esta investigación. 
Siendo indispensable su validación a través de juicio de experto en el que se ha considerado su 
participación como experto, por ser Usted un profesional de trayectoria y de reconocimiento 
con relación a la investigación; para lo cual adjunto: 
 
 Carta dirigida al experto en investigación. 
 Matriz de evaluación del instrumento de Investigación. 
 Anteproyecto de la investigación. 
 Instrumento de investigación. 
Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la oportunidad para 
expresarle las muestras de nuestra especial consideración y estima personal. 
Atentamente.  
   
Martha Arango Cuello 
Andrea Alario Zambrano 








INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
I. DATOS GENERALES: 
1.1. Apellidos y nombres del Experto: 
……………………………………………………………………….. 
 Grado Académico. .................................................................................................................  
1.2. Cargo e Institución donde labora: 
……………………………………………………………………......... 
1.4. Nombre del instrumento: “NIVEL DE CONOCIEMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE SANTA MARTA, ACERCA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA 
CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA” 
1.5. Autor del instrumento: Martha Arango Cuello, Andrea Alario Zambrano, Tatiana 
López quintana 





























1 2 3 4 5 
1.-CLARIDAD Está formulada con lenguaje 
apropiado. 
     
2.-OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observadas. 
     
3.-ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4.-ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      
5.-SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
cantidad y calidad 
     
6.-
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los 
aspectos de los objetivos 
     
7.-CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos 
científicos. 
     
8.-COHERENCIA Entre las variables, indicadores 
y las dimensiones. 
     
9.-METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
     
10.-CONVENIENCIA Adecuando para resolver el 
problema. 





11.-PLAUSABILIDAD Genera nuevas pautas para 
construir conocimiento. 
     
PROMEDIO DE VALORACIÓN CUANTITATIVA      
                                                                                                   
a) Valoración Cuantitativa:  
b) Valoración Cualitativa:  
c) Observaciones para mejorar el instrumento: 
                                                                                                                     
      Lugar y fecha 




































RESPUESTA SOLICITUD RADICADO 22776 
Acciones  
Programa de Odontología (odontologia@unimagdalena.edu.co) 
 Agregar a contactos 
 19/09/2014 
 Para: luvila@yahoo.com CC: ,, t.lopezq27@hotmail.com, martha_lili0610@hotmail.com 
 
 
Muy buenos días, por medio de la presente comunico a ustedes que bajo sesión realizada por 
el Consejo de Programa el día 17 de Septiembre, se AVALA, el tema para Proyecto de Grado 
NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA, ACERCA DE 
LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA, bajo la supervisión del Dr. LUIS ARMANDO VILA, 
por lo cual se sugiere iniciar con su ejecución. 
 
Atentamente,  
KELINA AVILA SANJUANELO 
COORDINADORA ACADEMICA 
PROGRAMA DE ODONTOLOGIA 
































































Anexo 11  
MACROVARIABLES  MICROVARIA
BLES 




SOCIODEMOGRAFICAS EDAD medición 
al tiempo que ha 
transcurrido 
desde el 




ordinal 15 – 20 
21 – 25 
26 – 30  
31 – 35 
36 – 40 
41 – 45 
46 – 50 
51 – 55 
56 – 60 
61 – 65 
66 – 70 
71 – 75 
76 - 80 




fisiológicas de los 
seres humanos, 
que los definen 
como hombre o 
mujer. el sexo 
viene 
determinado por 
la naturaleza, es 
una construcción 
natural, con la 
que se nace. 
nominal femenino 
masculino 
 NIVEL DE 
ESCOLARIDA
D 
es cada uno de los 







las etapas del 
proceso psico-
físico-evolutivo 
articulado con el 
desarrollo psico-




















es la condición 
particular que 
caracteriza a una 
persona en lo que 




otro sexo o de su 
mismo sexo. el 
concepto de 
estado civil existe 
desde el 
momento en que 
el ser humano 
crea 
la institución del 
matrimonio, pero 
el mismo se 
vincula 
específicamente 
con el alcance que 
tiene el estado 
como institución 
política para 
organizar y regir 
el 
establecimiento de 
















































social da cuenta o 
es un medio para 
representar 
la desigualdad 








sociedad en la 
distribución de 






social implica que 
existe 
una jerarquía social 




estrato social está 
constituido por 





sitio o lugar 
similar dentro de 
la jerarquización 





































El rango de edad 21 – 25 es el que menos ha hecho uso de los servicios de la clínica 
odontológica. Las personas entre 26 – 30 años son las que han hecho más uso de los servicios 
de periodoncia. El servicio de rehabilitación oral lo han utilizado principalmente las personas 















Recuento 0 2 0 0 2 0 12 1 0 0 0 0 0 17
% del to tal 0,0% ,5% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% 3,0% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3%
Recuento 3 7 0 1 9 0 51 1 1 0 0 0 0 73
% del to tal ,8% 1,8% 0,0% ,3% 2,3% 0,0% 12,8% ,3% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,3%
Recuento 0 6 1 9 5 0 35 0 2 0 0 0 0 58
% del to tal 0,0% 1,5% ,3% 2,3% 1,3% 0,0% 8,8% 0,0% ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5%
Recuento 0 5 5 7 2 0 29 1 0 2 1 0 0 52
% del to tal 0,0% 1,3% 1,3% 1,8% ,5% 0,0% 7,3% ,3% 0,0% ,5% ,3% 0,0% 0,0% 13,0%
Recuento 0 4 5 10 1 0 24 0 0 1 1 0 0 46
% del to tal 0,0% 1,0% 1,3% 2,5% ,3% 0,0% 6,0% 0,0% 0,0% ,3% ,3% 0,0% 0,0% 11,5%
Recuento 4 3 2 5 2 0 26 0 0 0 0 0 0 42
% del to tal 1,0% ,8% ,5% 1,3% ,5% 0,0% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5%
Recuento 6 1 4 5 2 1 27 0 1 0 0 0 1 48
% del to tal 1,5% ,3% 1,0% 1,3% ,5% ,3% 6,8% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 12,0%
Recuento 1 1 1 0 3 1 12 1 2 1 0 0 0 23
% del to tal ,3% ,3% ,3% 0,0% ,8% ,3% 3,0% ,3% ,5% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8%
Recuento 0 0 2 1 0 0 11 1 0 0 2 0 0 17
% del to tal 0,0% 0,0% ,5% ,3% 0,0% 0,0% 2,8% ,3% 0,0% 0,0% ,5% 0,0% 0,0% 4,3%
Recuento 1 0 1 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 10
% del to tal ,3% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 2,5%
Recuento 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
% del to tal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,8%
Recuento 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5
% del to tal 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%
Recuento 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 5
% del to tal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3%
Recuento 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
% del to tal 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,3%
Recuento 15 29 22 38 26 3 245 5 7 4 4 1 1 400




4. ¿cuáles servicios a utilizad en la clínica odonto lógica de la universidad del magdalena?
Total


















Razón de verosimilitud 169,331 156 ,220
Asociación lineal por lineal
1,130 1 ,288
N de casos válidos 400
a. 169 casillas (92,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 








1. Conoce usted las 
instalaciones de la 
universidad del 
magdalena? 
Total Si No 
Sexo Femenino Recuento 157 75 232 
% del total 39,3% 18,8% 58,0% 
Masculino Recuento 96 72 168 
% del total 24,0% 18,0% 42,0% 
Total Recuento 253 147 400 


























Razón de verosimilitud 4,631 1 ,031
Prueba exacta de Fisher ,036 ,020
Asociación lineal por lineal
4,636 1 ,031



















En su mayoría las personas que conocen las instalaciones de la Universidad del magdalena, 
















Recuento 76 42 118
% del total 19,0% 10,5% 29,5%
Recuento 105 44 149
% del total 26,3% 11,0% 37,3%
Recuento 41 29 70
% del total 10,3% 7,3% 17,5%
Recuento 29 32 61
% del total 7,3% 8,0% 15,3%
Recuento 2 0 2
% del total ,5% 0,0% ,5%
Recuento 253 147 400
% del total 63,3% 36,8% 100,0%
Total
1. Conoce usted las 















Razón de verosimilitud 12,218 4 ,016
Asociación lineal por lineal
4,613 1 ,032
N de casos válidos 400
Pruebas de chi-cuadrado

















Las personas en unión libre asistirían a la clínica principalmente por la economía y calidad de 


















Recuento 43 2 17 12 6 5 2 1 9 97
% del total 10,8% ,5% 4,3% 3,0% 1,5% 1,3% ,5% ,3% 2,3% 24,3%
Recuento 44 5 15 16 3 15 2 3 9 112
% del total 11,0% 1,3% 3,8% 4,0% ,8% 3,8% ,5% ,8% 2,3% 28,0%
Recuento 67 9 23 15 3 15 2 0 6 140
% del total 16,8% 2,3% 5,8% 3,8% ,8% 3,8% ,5% 0,0% 1,5% 35,0%
Recuento 9 0 3 5 0 12 2 1 11 43
% del total 2,3% 0,0% ,8% 1,3% 0,0% 3,0% ,5% ,3% 2,8% 10,8%
Recuento 5 0 0 1 0 2 0 0 0 8
% del total 1,3% 0,0% 0,0% ,3% 0,0% ,5% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0%
Recuento 168 16 58 49 12 49 8 5 35 400
% del total 42,0% 4,0% 14,5% 12,3% 3,0% 12,3% 2,0% 1,3% 8,8% 100,0%
Total














Razón de verosimilitud 11,489 3 ,009
Asociación lineal por lineal
,012 1 ,912
N de casos válidos 400
Pruebas de chi-cuadrado


















Las personas que pertenecen a los estratos 1 y 2 son las que más conocen las instalaciones de 









Recuento 127 85 212
% del total 31,8% 21,3% 53,0%
Recuento 107 41 148
% del total 26,8% 10,3% 37,0%
Recuento 18 18 36
% del total 4,5% 4,5% 9,0%
Recuento 1 3 4
% del total ,3% ,8% 1,0%
Recuento 253 147 400
% del total 63,3% 36,8% 100,0%
Total
1. Conoce usted las 














Razón de verosimilitud 61,042 32 ,001
Asociación lineal por lineal
2,991 1 ,084
N de casos válidos 400
Pruebas de chi-cuadrado
a. 25 casillas (55,6%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es ,10.
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